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os acostumar a não olhar somente 
da legislação tributária e a voltar 
t:l os efeitos sociais dessa legislação. 
(Liam Murphy e Thomas Nagel) 
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